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Persembahan 
 
Ketika AKAL berbisik  
“MENYERAHLAH” 
PENGAHARAPAN berkata  
“COBALAH LAGI” 
Ketika DUNIA berkata  
“TIDAK MUNGKIN” 
TUHAN berkata  
“ENGKAU PASTI BISA” 
 
 
“Orang Sombong itu seperti 
Orang yang berdiri di atas gunung. 
Dari atas dia memandang 
Semua orang di bawah kecil. 
Dia tidak sadar orang 
Memandang dia juga kecil” 
Lee Kuan Yew 
The First PM of Singapore 
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INTISARI 
 
 
ANALISIS KEBUTUHAN PARKIR RUMAH SAKIT ST. ANTONIUS 
PONTIANAK KALIMANTAN BARAT Octavius Tommy, No. Mhs: 14005, 
Tahun 2016, PPS Transportasi, Program Studi Teknik Sipil, Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta. 
 
Rumah Sakit St. Antonius adalah rumah sakit besar di kota Pontianak 
Kalimantan Barat yang terletak di Jalan KH. Wahid Hasyim No. 249 kota Pontianak. 
Rumah Sakit St. Antonius yang menyediakan sarana tempat parkir kendaraan 
diharapkan dapat menampung seluruh kendaraan kendaraan pengunjung yang 
menggunakan fasilitas parkir tersebut. Pengunjung semakin meningkat dan lahan 
parkir rumah sakit tidak mampu menampung kendaraan pengunjung khususnya pada 
saat jam besuk.   
 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui akumulasi, durasi, volume,  
tingkat pergantian parkir (turn over parking), dan indeks parkir. Penelitian dilakukan 
dengan melakukan survei dilokasi parkir, yaitu dengan mengukur luas areal parkir 
dan mencatatan setiap plat nomor kendaraan yang masuk dan keluar areal parkir 
(sepeda motor dan mobil) di setiap pos pengamatan. Survei dilaksanakan selama 3 
hati yaitu hari Sabtu, Minggu, dan Senin pada tanggal 10, 11, dan 12 Oktober 2015, 
data diambil pada pukul 10:00 – 14:00 WIB dan 16:00 – 19:00 WIB. 
 
Hasil analisis menunjukan bahwa kapasitas parkir untuk sepeda motor yang 
disedikan hanya untuk 166 kendaraan, sedangkan untuk parkir mobil 80 kendaraan. 
Nilai akumulasi maksimal parkir untuk mobil sebanyak 72 kendaraan dan untuk 
sepeda motor sebanyak 290 kendaraan, durasi parkir terbesar pada interval waktu 16 
– 30 menit sebesar 22,4793 % dan untuk mobil pada interval waktu 0 – 15 menit 
sebesar 26,3158 %, volume parkir terbesar untuk sepeda motor sebanyak 712 
kendaraan pada jam besuk pertama dan untuk mobil sebanyak 255 kendaraan pada 
jam besuk pertama, tingkat pergantian parkir (turn over parking) terbesar untuk 
sepeda motor 4,5350 kendaraan/petak parkir, dan untuk mobil 2,8125 
kendaraan/petak parkir, nilai indeks parkir terbesar untuk sepeda motor sebesar 
173,89 % dan untuk mobil sebesar 90 %. Dengan mengoptimalkan lahan parkir yang 
masih kosong dengan tetap memberikan kenyamanan jarak antar kendaraan dapat 
menampung sebanyak 131 sepeda motor dan 6 mobil, sehingga lahan parkir dapat 
menampung sepeda motor sebanyak 297 kendaraan dan untuk mobil sebanyak 86 
kendaraan. 
 
 
Kata kunci : kebutuhan ruang parkir, akumulasi parkir, durasi parkir, volume                 
parkir, tingkat pergantian parkir (turn over parking), dan indeks 
parkir. 
 
 
 
